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Lema: 
Perque el d!móntre qU() és el di-
montre no es capas ,!' "s\,ahir' tata 
ftquesta tali·ra. que n' hi ha m~s que 
herbej', l' n' hi neixell il forf'ollons y 
stllllprn hi ha (,amp peJ' correr, que 
no ncabariam es que ¡!lar llla~'. . 
(Rollda!la de ROl!dayes.) 
¡MÚSICA! 
1. 
.Jo no sé si cap de voltros ha anat 
(Iualque vegada en es Tealro y si s' ha 
estreYengut que féssen una comedia que 
figura uns exámens el' una escMa. 
¡Música! ¡música! exclama es mesh'e 
I)er aufegá amb so so d' un o1'ganillo S8 
-véu des séus deixebles cada pich que 
diuen nna garrafalada. 
No hey pllch fé de manco, pero re-
c(/rd aquella comedia cada wgada que 
sent música, pensant per mi maleix: 
¡,Quin desharat den corre 'p' el mon? 
Si axo fos v~ creys que '1 mon sería 
una xávega de garrafalades. 
Desde sa llimosna desvergoftida que 
un atlut més sá qu' un gra d' ay demana 
desde es carré tocant un guitarró, fins a 
ses féstes nacionals més signifie;ades, 
per toL trobau un Chu1Jt-c1wm que vos 
enmalalteix es cuch de s· oreya. 
y no parl ara de ses prédiques que 
puga fé una dona endressada a n' es séu 
marit jugadó; ni de ses reflexions que 
fá un pare a un fiy qu' ha pres mal 
jaent; ni d' es frarel coremé que yol 
corretgí vicis y males costums, .. axo 
son músiq1tes celestials de que no 's 
tracla. 
Fa hen p0c11S afls qu' es dia de la Pu-
l'Íssima, quant sa genL sortí\'- de l' ofici 
de La Seu, ben mudada coni convé pei' 
aná él la casa del SeM, s' en aU3ya cap 
en es Born, y allá es veyan es jovensans 
y ses atlotes amb sa OOflJ, nMa y es cul 
Sonará cada dissaptc, si té vént á sa nanta. 
des cantarano demunt ses espatles. En 
s' estin, de vuyt a. deu de sa ve tia da , 
hey anavan també a prenderhi la fresca, 
quant sortían de ses Coranthores, amb 
s' avinanlesa de qu' axo no era més que 
es diumenges y qualque fésta grossa: 
dies aproposits perqu' eran de descans y 
d' aná mudats, y hores convenients ja 
que reS hey ha tan agradable com pren-
dre es sOl en s' ivern v la fresca en 
s' estiu. " 
Sa malfanE'ría y ses ganes d' endoyá, 
carregant ses culpes a s' higifYihe mos 
dugueren en es Bom més sovint de lo 
que conyenía en perjudici de sa robeta 
bOna, y eslablint a la fi sa MOda d' es 
dijou's~ 
El Bon-Jesús goytá p' es forat de sa 
lIuna, va YCUfe es Bom pIe de gent 
malfanera, y avergoiiit de sa séua imat-
ge, cridá com aquell mestre d' escala: 
-¡Música! Sieilia, ¡música! 
Santa Sicilia agafá s' arch d' es con-
trabaix ... v ca es Born hev féren un ca-
dafal.· " 
II. 
-¿Anit deuen aná en es Bom? 
-¡Ah, no, fiyeta! Nüllros no hey 
anam més ([n' es diumenges. ¡Bon jor-
nal goiíaríam! 
-Bé, pero com ara hey ha música es 
dijuus, y ses at10tes son joyes ..... 
-Maldament. 
-i.Y que ja 'u acabat sa vana va? 
-S' estiu es malfané y (vds. Es de-
matins entre arreglá sa casa y arreglar-
mos a noltros ja l' hem yolada. Totduna 
d' have dinaL na Lletrudis ha de fé dues 
hores de siesta ó no es bOna a res, y a 
na (fon.chita no li permet qu' agaf es 
ganxet, perque, en aquella hora ! ... la 
deix lletgí un pocIl, fins que s' altra 
s' axéca... 11avo fan un parey d ~ es-
trelles ..... 
-Bé, pero, es vespre ... 
-Es vespre ana111 a prendre la fresca. 
No es cosa d' está tancades tot lo sant 
. dia, ni 's bO per sa salut. 
-¿Ydo perque no van en es Born? 
-A elles els agrada roés sa Murada. 
-¿A sa Murada'? 
-Si, fiyela. Axi coro an8m per aquí 
s' envían es números a domicilio tant 1\ 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant _per 
adclantut il s' AdllÚnistrallió (Cadena de COrt 
n.o 11), 1 po.seu a coma de 16 números. 
dins, mos asseym devant es Mirad6, y 
reym un poch amb n' Arturo y Eo 
Cosme. 
-Mira, no hey llavia acodit. 
-y hey ha bastan La gent axí mateix. 
Saps que s' hi está de bé. 
-Ja 'u crech. 
-¡S' estiu que no 'm venguen en Boro! 
-Ydo, mira, podria esse que qualque 
vespre IDOS hi vessem. 
-Vinahi anit. 
-Anit no, perqu' estich compromesa. 
Demá vendré a cercarvós. 
. ~a virtut no es esplotable, pero es 
VICIS .... , 
Santa Sicilia amolIá l' afly passat 
s· arquet d' es séu contrabaix y caygué 
demunt es Parljue convertit amb em-
pressari de cafeti. 
lIT. 
Jó sempre he estat des pare d' aquella 
señora. 
S' ESti1t que no 'm, Ve?l§lIen amb JJorn. 
Peró hey ha aitres mal fenés que no son 
d' aqueix paré. 
Jo los respect es gust, pero no els ho 
alabo 
Si no hey hagllés més gust qu' es 
méll.ia hey eslirian amples en es Bom 
es més d' Agost. 
Aqllexes reflexions feya jo dimars 
passal quant m' en anava a jaure. 
-¡Música! ¿quin dE:sbarat deu corre 
p' el mon'? 
Vatx obri es haleó, y ses oreyes 
no 'm havian enganat. Se sentía una 
música. • 
Encara qu' aquella hora no fos S8 
d' ordcllansa vatx creme si seria una se-
renata. 
-Den haYe vengut Governadó nou, 
(vatx dí;) y me yatx ajonoyá devant es 
cuadrel que tench en es capsal d' es llit, 
que representa Id. Anunciació a Nostra 
Seflora, per resá ses roéucs devocions. 
No bé els havia acabades "atx sentí 
que 'm pegaI¿ll dos toquets demunt s'es-
palla esquerra. 
Era l' Angel de la Guarda. 
-Bonanit tenga. 
-¿No scnts música'? Es en es Born. 
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-¡En es Born! ¡En dimars! 
-Santa Sicilia mos ha encarregat 
que vos uemanassem si voleu essé mú-
sich. 
-¡Jo músich! En sis añs de revolu-
ció no vaitx es sé capás d' entoná s' Him-
ne de Riego. 
-Axa no fa caso ¿Vals es se músich? 
-Mayam explicauvós, Angel mé'u. 
-¡Vaja pesat! escoha. 'Un temps era 
aquell qll~ sa música sorUa p' es canés 
y plasses a'conseyant s' alegría; per axo 
duya devant, deyant, aquells cllinescos 
que tu encara has conegut, carregats de 
campanilles y de cascavells ~ instru-
ments qu' inven tá sa Locura. 
Avuy que sa lucura d' ets Mmos toca 
tots ets instrllments del bllf, ja no hey 
ha ckinescos, y hem arribat el punt de 
que fallan músiclls ..... 
Aquexes paranles dites pcr un Angel, 
y es cuadro que tenia devant me recor-
daren es misteri de l' Encarnació V yatx 
respandre: v 
-Qu' es fassa Señó sa "ostra vo-
luntat. 
-Plens estau de músiques; (repetí 
l' Angel y prcngué sa volada.) 
N. B. Avuy, dissapte, he comensat 
sa segona llissú de violí. . 
-¡Póbres veynats! 
AYGOUDENT. 
¡SEMPRE, SEMPRE! 
Los que sentill la trislesa, 
L')s qll'eslimal'eu un jorn, 
Los quc ¡doran ell dcliri 
Desellgallats del amor: 
Vcniu,'senlircu Illon arpa; 
Vcnill, abrassaumc tols 
y cseoltau aquesta hisl(¡ria 
L' hisloria Lltl 01011 a 11101' . 
Fort el eÚI' mc batcjava 
Qnant la valx "CUI'C aquel! jorll. 
J<Jla 'm mira,,;} y stlllJ'eva 
y jú cm sentía Úitx(¡s .• 
1111 "csprc la sOllliav3 
'rot alegrc, lol amOI', 
y nll alll'c "cspl'e li dcya 
.10 no I'cI;01'(1 ja quins IIl0ts, 
En el sén costal cstaYil 
Etx3royil cbm un poI! 
y j¡) li deya "cstilllada» 
y ella me dcya "agTadús,,; 
y li con laya cosetes, . 
y semprc que (Icya amor 
Ficsant al Cel les miradcs 
¡Ay! Suspil'avelll tols dos. 
y Illon arpa aquí suspira: 
-¡Ay, si tOl'llás aqucl! jo!'n! 
¡Qili pOfiués tornada a \'eu.re 
Tol:) en.cesa, lota amor! . 
en dia les lllallS cstretcs 
• Mos (Icspcdialll'tots dus. 
!Sempl'e, sel/lpl'e! varclll dil'mos, 
¡Sempl'e, sel/ljl/'c! estilll·at'mús. 
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y dues lIágrimcs brillan, 
Ducs lI:ígrilllcs d' amor. 
¡Arleu! ¡adeu! lins que tomis 
A filon públc un alll'ejol'll. 
¡ALleu! ¡adeu! estimada, 
Pl't~g':¡ al el'l pl'l'qnc )ll'l;ét 1'11'11 ..... 
Avuy que 1'81<\ de tOl'nada 
:'\0'8 scnt alegl'tl ilion 1'111' 
Pel' nIÍ es tl'i~tn la cillt¡lt. 
PlIes ten('h d' ella lIlo1ts rectll'ds. 
:\ta estimada, 110 l' he visla; 
1\ i la YlIy \'Cure talllpúcll. 
Ella ('slilJl:J un allre joye, 
1: n al I re jOYC la vul. 
¡Semp/'e, S{!/I//II'(,! Y;lI'I;IJI lIil'IJllIs. 
PenlonalllllC ~i aqllí pI;')}'. 
SA TEHTrLIA 1m SON HEL. 
III. 
-~\.tlotes, si hem de resá feys 'via) 
perq lle ja son les set, y Don J aume no 
perd ses manades p' es rostoy: té ses 
"in tiq uatre hores des dia distribuhides 
y a sa mil.;a será aquí. 
-Ydo, lia, en voleo 
- Per lo señal.. ... 
-Tia Coloma, ¿Don .Taume, que tam-
bé resa'? 
-Ara el sent que vé, digaley tú. 
-Jo, no señora, se riuria de mí. 
-Que pensa v:Jsté, Don Jaume, que 
em pregunta,'1l ara na Catalineta? 
-Jo si resava, ¿eh'? 
-Jesús, yoste tot hell sab. 
-No som tant dolen1 com pensa, y 
per lo mateix dech haye de resá. Hego-
neguda s' etsislencia de Den Creadó, es 
precís rendirli culto; aqllest ha d' esse 
prescrit per su relligi6; s' única relligió 
que m' ensefla un culto racional es sa 
calolica; sa catülica m' enseña el resá, y 
rés perque s' Lomo ha d' essé con se-
quent y, siall qnalscyols sian ses séues 
ocupacions, no está libre de ses prácti-
ques religioses: es temps hen empleat 
basta per tol. ¿Está satisfe1a'? 
-Sí, sefló; moli. Ara l' estim més. 
-Bono, Don Jaume, na Miquela de-
sitja sebre es séu pare sobre s' enseflan-
.~~·de ses atlótes riques, 
..... -Doila Coloma, es significat .de sa 
paraula riques es molt elástich y enga-
nadó. Un exemplet'. . 
. S~posem que YO,ste es una jove de 
vllllldos añs; que 11 ha passats quinze a 
n' es col-li~gi, instruhintse eidot 10 que 
se diu una ed1lcació esmm'ada. Toca' pia-
no, canta, baIla, dibuxa, fa versos, parla 
frances y Lroda a les mil maravelles. Té 
criades, cotxo, LOna tapl¡¡., palco en es 
teatro, vestits y tol lo que vulga,perque 
deu mil duros de renda, com vos tés té-
nen, ben administrats, él una casa, bas.., 
tan per molta cosa. Es séus pares, eSl 
mÍlx de s' abundancia y gran satisfacció 
de tení una fiya que du en revoli tots es 
centros de s' aristocracia, may han pen-
sal, (y son moIts es qui no hey pensan) 
que tenen cinch infants, tres mascles y 
dnes famelles, que tractarán de casarse, 
qu' es deu mil duros se furán tróssos y 
es tests quedarán petits. 
Vosle s'enamora de mí que 1ench una 
renda de dos mil duros, som una per-
sona decent, es séus pares vénen a bé 
que mos casem y fiBS y lot li entregan 
sa lletgilima que se redueix el mil duros 
de renda, tayada redona. Ja veu que 
fins aquí tot mos ya vent en popa. 
Ara, per conservaci6 y millares, y 
eonlribuciollS que 'n el dia fitblan, hem 
de sangrá es mil duros de vosté. :Ko· 
fal'em llarch si los redllhilll a setcents. 
Amh aquesta renda carreeh s' obligaciú 
de mantt'ní cotxo, y cuyné, y crials, y 
cdades. ele. ;\óli bé qu' afluest etcete!'{/, 
dn sa CÓ\W més Harga qu' es cometa de 
aquest esLill passat. 
Com s' eclncació esmerada del dia pres-
cindeix de s' economia domestica teóri-
ca y práctica; es tayá y cosí perlelleix a 
n' cs saslres y modistes; s'apadassá el sa 
gent p()ure; Na nlJstra casa s' haurá de 
govE'rná p' e!'l cuyné y sa rebostera, es 
sastre y sa cosidora, persones que su-
posarem molt honrades; pero que no son 
ses més á proposit per aumentá sa 110S-
tra renda. 
¿,Ahon t cren "osté que serán, en vení 
ses féstes de Nadal, es séus setcents 
duros y es dos mil qu' estavan sen se 
sangrá'? 
-Molt enfMa, Don Jaume. Si voste 
no ha pres fiat, serán molls es qui l' es-
tirarán per derrera. Pero, ¿.y "oste? 
-Cuy daré de s' hazienda, no pagaré 
conles que no sian llegitims, m' a'Xecaré 
dematí, vigilaré, faré qualql1c passada 
p' es rebosl per Yeure si l' amo m' 11[1 
duyt ses figues flurs y es cuyné les fa 
1astú él sa dona y a n' es séus infants,. 
mentres sa señora dürm fius a les OIlZC. 
rcb visites, consulta La J1Ioda elegante; 
dona Yetlades recreatives, y ..... 
-Yosle me confon, Don JaUl1lc. 
-Lo q\le fa sa méua dona que no es 
prt,pi d' lllla educacíó esmerada. Si fés lo 
eonlrari, dirian qu' es una miserable. 
-Es ycrilal. 
-Ydo, girem fuya. Suposem qu' es 
séu pare es un merca dé ó comerciant 
d' arluesls que tant \'olen omplí sa caxa 
que l' esfondran. ó un empleat de rango 
y qu' es dot de voste se redueix després 
el un parament de boda molt rich, que 
m'aumcnta més es gasto, perque segon~ 
s' allot ses juguetes. ¿ D' ahont han de 
sortí ses misses'? ¿Será bastant rica sa 
méua dú'na per sostení tots es gastos 
que sa sélla posició social m' imposa? 
. -Voste pondera, Do.ll Jaume .. 
-Dona Miquela, sa qtiestió es de nú-
meros y aquests. sempre parlan f6rt y 
clá. Si sa moral m' ho permetés, Ji cita-
ria noms y persones que n' hi darian 
bOna clarici des resultal de s' educació 
esmerada que reben molles señoretes. Li 
presentaria cuadros més lrists qn' es que 
etsaminarem tractant des maLrimoni de 
atlotes pobres amb pretensions de riques. 
-Una bona cristiana sah acomodarse 
a ses necessidals de sa familia. 
-Es Len cert; pen') no es 01' taL lo 
que 11llhu y sou hen contades ses qui 
llle1'esquen un títol que les enseña a dexá 
ses vanidaLs per cumplí devers que 110 
eonexall. Sa dúna puja s' escala des hoato 
y s' acomoda en es lujo amb molta faci-
lidat; antes que baxarla sOl preferí ti-
rarse de cap en es precipicio Una seflora 
que va neixe dins ses comodidats; que 
s' atmósfera pestilencial des passeitxs, 
teatros y tertulies, va ::;ecá sa fI 'Jr des 
séu candor antes d' obrirse; que no ha 
respirat ses de1icies dp sa relligiú, p(~r­
que no basta aná él. sa missa de leS dotze 
y a visitá ses Co1'antllOre:s antes d' aná 
en es Teatro, per ensaLod ses dulsures 
de sa vida cristiana; que se casá per 
cálculo, ¿crell "aste qn' es dia que so-
brevenga un contratemps, estará dispos-
ta a posarse un caiíorn per dirigí una 
bugadá, agraná sa casa, cuyná y apa-
uassá sa roba, feynes que may ha vistes 
fé, ni saL com se fan? Vamos, no reme-
nem aquest" aygo perque despediría mas-
sa 016: está corrompuda. 
Sa dona es s' ánima de sa familia y, 
sia qualsevOl sia sa séua fortuna, ha de 
sebre dirigí Séi casa, estendre sa séua 
acció a n' es pormenors més insignifi-
cants de s' economía domestica: per rica 
y noble que sia, no queda rebaxada si 
entre dins es planxadú y prácticament 
demostra a sa criada que sab planxá 
milló qu' ella sense cremá sa roba ni 
gastá carbó demés. ¡Sab que n' hi ha de 
'cases que vénen a ménos y multiplica-
rian, si sa señora sabés governá es timól 
-¿Y que faria vosle si se casás y ten-
gués infanls? 
-Dona Miqueta, demá vespre ley po-
dré dí, aniL ja 's tart y hora de retirar-
me. Bona 'nit tengan. 
MESTRE PEPo 
DEFENSA DE SES DONES. 
Si un húmo'cxalllinás Lé 
!-les CIISCS fJ ne no (1\ Lunes 
Vüul'ia cs gran jcp que té 
frlés gl'os ([L1e no esdc 8('S doncs. 
El! ti' csse señó té gana, 
Gasta fl'aclt, tarM, ... , quant més 
Sa dona vestcix. d' e-llllian~i 
Diumenge y dies fanés. 
Tamhé n' empra de fJri na 
Fcntli sa Imba es barbé. 
'No scmpl'c lIIoiíel'a té 
Sa dona quant se [len tina . 
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Tant de cl'itieá srs po!!!!.'; 
Si brodan o fan ganxef 
i\Ientl't's s' l!úll]() juga ~ b,,! les 
Tant ~i fa calú ('ÚIII 1'1'1'1, 
,y allá JJI"I~;lSI;¡ l'~ ~al;¡l'i 
Qu' es dt)Vl'1' 'st:n 1~~lah'i~¡, 
Si es ea~'at t6 bll\'d s' a I'llIa I'i 
y els infallts ~eri'~e nrcnj{I, 
y 110 es 1(1S ax,), l/"i! lJIéll, 
L1a\'ó vé (M ünt';ldat. 
Dt:SfJl'IIS Ijll' ha pCl'tllit ],-, siia 
S' entl'üg-a d('se,'lwl';¡l. 
y pt~l'qll': lit': lJI;,l IlIlIlíÚ 
\len 1(;· 'PI<) pa~'{1 S;I tli'lla 
Si g-osa cOlltl'al'ial'lú 
L1a\'(lsa Jl:¡Jli,,~a l'~~ l¡i,¡J;!, 
j PúIJl"~ dilll;!' L" q ¡l<' r,;¡~;a, 
~r C"I::II'I'1I1' d,' ]H'n,¡¡l'Ití. 
.Despl'és qnt: tr;tllaya Ilja~"a 
:\laltl'ado ha\l1 Ik slifi'Í, . 
iH<'rll1ül Mira 't 1', gl'p tt~1l 
Sense cl'ilid ningú 
Qu' es molt. fJl(~S gTils, Bai'lOIJlI~ll, 
Que no es tIll\: sa dona dúo 
U\'\ FLOflETA. 
"rÍ"I'TDRTDS. 
S' empresa ó sa 1ripulaci6 des vapor 
Jl1aría ó qualcull d' es qui '1 governan, 
degué aná él veure diul11enge passat a sa 
P]assa de Toros el Madama Spelteríni y 
dames comparses tit~reros que la aCOlll-
pañan, yen vá quedá tant content y sa-
tisfet de sa funciú que volgué que tots 
es mallorquins aprengnessen de fé tí-
teres. 
¡Que hermos, devia pensá, que seria 
es Mo11, y es vapor, y es séu fondeadero 
convertits amb una Plassa de 1'0ros, y 
que hey hagués desde sa barca a la riba 
una maroma opas estret per f~ equili-
bris, y veure tots es passatjés que s' em-
barcarán es dimars decapvespre conver-
tits en JJfosiús y J/lIfldames Spelterinis! 
Perque sa funcio se celebrás per si 
mateixa y sense més música que es 
fagot tle sa xemeneya de sa caldera de 
sa máql,lÍna, romangué colocada una 
post ó sola antiga, corcada, véya, lletja, 
prima, es treta y adobada que tenia es 
barco de foch; y s' aficionat 6 aficionats 
a riurerse des mal d' ets aItres xalavan 
quant veyan vimetjá sa sola y passarne 
per demunt tremolosos es passatjés y 
ses señores, amb tanta alerla com si ha-
guéssan passats per demunt una ma-
roma. 
Era vertaderament un gust, veure ca-
miná, per demUnl ella ,pollos y pollas, 
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jays Y.iayes, seños y señores, lots espel-
terinats feuthi titeres. 
Més aquest gust se mudá en disgusto 
A lo milló y quant es gimnasles eran 
una trentena, sa sóla cruix, gamega, 
canta un adlibitum se xapa de mitx a 
mitx, y es nóus titereros se posan a fé 
aygo; 6 milló diré, sense está en pel 
s' espel-tíraren dins la má. 
Llavo comensaren ses títeres de bon-
deveres. Cuques-veles y salts mortals, 
palomides y capfIcons, manolades y 
cosses y aferrades y estirades fIe co11 al 
mitx d' una música de crits, ays, 11a-
mentos y jamechs de desesperats. 
Es pobres passatjés que per po de 
Sant CristOfol no havian comensat ss 
temporada d' es hañs, vulgas no vulgas 
hagueren de prendre es primé de tots, 
sense pagá s' abono. 
Es pobres passatjés qu' es derrés pell-
saments que tenian en rentarse es pt'ms 
se veten obligals a rentarsé sa cara y 
taL y él. prendre gratis una dltxa per tal 
el cos, que los haurá espavilats es sen-
tits per tota la vida. 
Es pobres passatjés, no tengueran cap 
xerxa de seda que los salvás de caure 
dins aquella plassa de loros de nova cas-' 
ta, y si hé es veritat que no hey troba-
ren cap bOu de oa'iía-dtt1'a y faresta, bey 
trobaren faresta oaiiad1tra y en sorUren 
tots ben plens de oaiiades. 
Figurauv6s, ignorants lectors, qui 'n 
quadro més trist. Dones que s' aferran 
en sos polissons: señoretes trasformades 
en pops; capellans converlits en sipis. 
Elevites que semblavan gañes y allOts 
garruts trasmudats en s.aupes de capes 
y capells, segons deyan males Hengos. 
Gracias a Déu que no bey va havé 
cap desgracia més que cops y sustos" 
que no sabem encara quina coua durán. 
Aquestes planxes ó soles haurian de 
tení harandilles cüm ses des porchs y 
serian més seg ures més fortes y més co-
modes p' es passatjés; pero com a bordo 
ténen més consideracions a n' ets ani-
mals de la serra que a ses personas, no 
sé si lograrém que ni posin, 
En prava de 10 derré qu' he dH escol~ 
tan aqllcst cuento sutcehit a bordo d' un 
vapor, no fa molts añs. Ja 'n vaitx esse 
un des molts de testimonis. 
Fa uns quants añs qu' un amich 110S-
tro prengué passatje per Barcelona en 
es vapor Ma110rquí y com era pobre 
s' assentá en cuberta. 
Es capitá que no tenia molta educa-
ció (encara no era el señ6 Medinas) no 
volia que pujás a popa y com es vapor 
anava carregat de porchs que no n' hi 
cabian pús, se veya obligat a está al 
mitx de sa bruto que reyan aque11s ma-
retjats animals y esposat a una mosse-
gada des séus claus: 
A la fí no poguent agontá pús son 
malestá y veyent es capitá en tertulia 
amb varios señós Jutges de la AudiEm-
cia deml1nt es castell de popa, hey pujá 
y li demaná amb molla cortesia que li 
tornás es dohlés que li bavia' donaL de 
més. (Llavo es passatje de cuberta cos-
lava quatre duros.) 
-¿Que vol s di, doblés de més'~ (digué 
es Capitá.) 
-Si seüó. Doblés .de més; y niÓlls. 
¿Me diga que paga de passatje un parch 
de sis arroyes? 
-·Sis pessetes. 
-¿Y vá en cuberta'! 
-y ahont yOls que vaja, tr¿>s ele quo-
t~iam. 
_¿Y si fa ses feynes, '"os tes no los 
deuen pode empedí'? 
-¿Que fas s' ase'? 
_y si jo les fés serian eapassos de 
tenirhí que dí. 
_y cOm ets tan porch. 
-Te rahó-pOtch som; ): heu vuy 
ease per ara. Jo SOr;l un porc~ que pés 
sis arroves, no arnban hé. Sl vOl que 
estiga al costat d' es méus jermans me 
tom catorze pesseles que s' Empresa 
ro' ha cobrades demés. 
-¡Qu' has tornat loco! 
-¿J o loco? Vos te, si al eas. Y sino, 
aquests seüÓs magistrats escoltarán y 
farán justicia. 
Contá llavonses qu' es capitá no '1 de-
xava pujá a pOp'l y .qu'amb axo fundava 
ses sétIes reclamaclOns; y aquells Mus 
seMs féren sentencia quantre es capitá y a favor des nostro amic~l; fét !f101t 
aplaudít per tots es passatges que feren 
mansballetes tan forles que despertaren 
tots ets ecos de sa JJragonem. 
Ses Empreses d' avuy en dia han pro-
gressat y millorat ses cond\cions d' es 
viatjes, pero encara los queda mo1t que 
fé per cumplí bé. 
PEP n' AL'llEh. 
CONSEYS. 
Humo, si \'(lls está b(· 
y y jure amh tranquili(\;¡I, 
No te pusis amb papr, 
Ou' !tC'y fOIll!d¡s lo flu' h:IS ~uat. 
Si heu fas per g-uaiíar ti n s('m 
Pt'tt sil heu lógris al¡;-llll dia; 
Per!) , si 'JI compras UJI (1lI, 
No 'u IJIclIjarás derrel'Ía. 
l\Icnestl'al qui dexa s' cyna 
PCI' comprá y "cndre valol's, 
Cada hora que pp.rd de feyn;! 
Li es de dafls y de dolol's. 
No cOlllpris O1ay al cmpcllll 
Qu' es joch que Yol art ) t1'as:;a', 
De millons 3m)' ets ducño, 
Dem[l tcns ... papé d' csll'assa. 
L\:m) fan 1'a cara trista, 
Tothl)m eoncíx CIu' han PCI'I]ut: 
,h) 'n veitx qlla\ellll de bolsista 
Ou' apar C(\go, sord y ItlllL 
r Un .!;'uaiiy que poch ha ~o5tat 
No dClxa sa boca doba, 
Hét més un suu bcn suat 
Que cent 11m'os dc la /¡O{M. 
"L' IGNORANCIA. 
¡Ay! \lavo vé un caberIllOni ... 
¡Fé f(· ... na, f(· fe\'lla a\'l'ell~ 
¡FlIitx de Corll~olll d(:1 Diml"ni! 
~'lIitx, eillll el! fuit;.; de la (Tf'lI. 
lVl."llú TO:->I:-;\. 
Madama Spclterini ya doná diumenge 
passat una funció it sa P1assa de Tóros. 
Noltros no hey anarem pero per lo que 
mos han contat ya l'SSÓ mós de admirá 
q~e ses ¡rUe solem yeure c1eycgades 
d' aquesta casta. 
Avuy uecapvespre uiuen qu' en uo-
nará un altre dl' milló. De segú que sa 
Plassa estará plena de gent pcrque la 
c¡)ses que parc:-.:en imposibles. 
Mos fé riure un pagés que Jeya que 
soIs comprenía que pogués fé lo que ta., 
tenguent pacte amb el Dimimi. Lo que 
té es un cap ben segú, una s8nch freda 
envidiahk .Y una serenidat él tota proya 
que fá que mil' sa cGrda ahont trabava 
com si estigués un pam alta de sa teira 
en lloch de cent y tants él que moltes 
yegades está d' altaria. 
Hecomanam él D' es qui no l' han "is·-
ta que vajan él yeurer1a que no los sabrá 
grc\!. 
¡Ay si El Balea"!' s8bés tanL de fran-
cés com ue caslellá! Podria fé uns c.\.-
LAMOS CCRREC-;TES. 
. Li ree~manam s.es siguents traduc-
C10ns (IU hem llet¡:ndes aquests dies: 
En Farhach, rnúsích aleman que viu 
él París, va es~riure una polka titulada 
Lft d(~1ite de cee/lJ:, ~ue 'n bOn mallorquí 
yol u~ ~s cavall o s .onze de copes. Pero 
sa rouslCa des Hetg1ment qu' ha adelan-
ta,t molt en solfa, va crenre qll'axo volia 
d1 La dama de cora::on, y axí lH'tl anun-
ciá dissaple passat. v 
En jolletista de Madrit Ya "cure a 
Hna .1lovel;-la qn.e trad uhia que s' escena 
passava dms un cul de sac que yol dí 
can'eró que no passa y en castellá calle-
jon sin salida, y 1Jti llOmb1'e traduhí' 
(Jomo esta escena tenia lU!l({'j' en el jond~ 
de 1m saco. 
.' Ul~ altre que lletgia MOJI, eq;lij}(t!le que 
,o1 dI es méu cotxo, traduhw y deva: 
Señora, 'V~ya V. en mi eq1t11Jaje q?te" lo 
tengo abaJo. 
j Ell deu esse ve! 
Lo aia1'i llO j)orta. y cantan pupés y 
menten barbes. 
S' Isleíto y El Balear mos han dit 
que sa BIBLIOTECA BALJ~Alt (de sa qu' es 
va repartí es primé tom l' aüy 1878 y 
desde 11a.yo eusil no n' ha repartít alt~;) 
ha publIcat es segon tom que conté 
Obres C1'ítiques yliteraries d' E?¿ Guiem 
.Fo1'~eza. 
4 
Noltros 1nos alegra m molt de sa noti-
cia y esperam que su generosidat de 
Don Pere Jusep liclabert el mos fassa 
coneixe per donarne conta en es núme-
ro ue dissapte qui vé si Deu ho vol v 
som vius. • 
* 
.. lO 
Par1avam fa un añy d' Ensanclte de 
Palma, y s' Ajuntament hey duya es 
1'ront próll calent. Mudaren es Retgidós . 
y es Batle, y s' Ensanche quedá mort. 
Nollros 110 enteniam es }lerque de 
aquesta mudansa pero ara Lem tocal 
amh ses mans que es nostro Ajuntament 
en 110ch d' axamplá, procura estreñe. 
Pn)ya d' axo es lo que passa. Hey ha 
un carré ti. Ciutat de molt de tránsit, 
pero de molt perqu' está propde plassa. 
Abans fa quinze die s tenia 111187 d' am-
pIaria y ara no més 1Ie té 1 m79. ¿,Axo 
que deu cssé perque el La Sala no hey 
ha arquitecto? No :Ieu sabem, pero si 
ya axí dins pochs aiJs será co m es car-
reronel ue Sant JaumC'. 
SA DESPEDIDA, 
DiulJl(~Ilf(e vl'spre, alllor lllia, 
Sa despedida el vaitx da. 
Es dillllns no \'aitx menj:í 
Ni talent que no tenia, 
Es (Iilllars m'cn Iti pl'cnía 
Ci,m un qu' está 11 sa cadi!'a 
Que l' han d' arrabllssctjá. 
Es dimccrcs "aitx callJp~ 
Axí eüm Illill(o sahia. 
Es tlijilUs "ailx al'l'ihá 
QUt) la gent no 'm cO!l('xía . 
Es din\ndrcs iI. mitx dia, 
(JU\IIl!S d' OSS(JS l!elJlUnt tenia 
Los IIlC podian cOlllá. 
Es dissapte (It~ plorá 
5a síquia real cOI'ria; 
y ;¡xí jI) de \OS voldria 
Tengucsscu la n la all~gl'Ía 
C¡IIl~ á lIlí 111(' \'arclI lb. 
X;\I\OGAS. 
ANUNCIS. 
Don BarlnmclI ~Jalalllah's \' l\Iarell, (le Sant~ 
Mal'Ía, 110 \',1 I'(I"I'C es IIlImeros 1f¡G, 157 Y I;';X 
tln L' IG1íOHA1íCI.\. 
IJonGuiellJ lIebassa, Yical'i de Selva, tam-
pileh ya J'(\\¡I'(' es IIÚJlIl~I'O 15.i, cncan que ro-
ren tots tirats a Il'mps PIl es COl'l'eu. 
SOLUCIONS Á LO DES. NÚMERO PASSAT. 
G~;ltOGLIl'ICI!.-Der/'c/'Cl .~es Jlós ¡;,l/l.l'n ses a.r¡f)~· 
tl'nr¡Ue.j 
SIDIIJLANSES .. -1. E,n qu' he!! ,Il(t dl'jJartamcnla. 
2. ],n '11/' es 10/'1. . 
3. En 'In' es p¡)st. 
4. En r¡IW t6 centa!la. 
Qu ,\Tm.\'l' .... . -.1 /'fllu··Hm;es-A. ,;iat-Bellta·Esla/ll. 
l'IU:l;UNTES ... -1. (J,II({/lt no més II"!I ha IIw/ljá 
!,el' dot..e. 
2. J'.~ ¡O/l(.n. 
a. Son ~l'lI1blallsa. 
C.\ \·II..\CIÚ .... - Va¡ldt, 
Fuu.\. ........ . -"forta sa l'ur:a mor! es 11('/'/. 
J<:NI!EnNAYA .. -Un Al<'alrl". 
21 m;;¡y DE 1882 
Es rampa d' 1:'11 Per!! J, Ga/abút. 
